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 Pengurusan pengetahuan telah berkembang sebagai alat dan aset bernilai yang 
digunakan untuk bersaing antara organisasi. Terdapat pelbagai alat atau sistem yang 
boleh digunakan untuk menguruskan pengetahuan. Namun, portal berasaskan 
pengetahuan (K-Portal) dilihat sebagai alat yang berpotensi untuk menyediakan 
organisasi dengan perkongsian pengetahuan yang banyak dan kompleks, serta 
menyokong kitaran pengurusan pengetahuan iaitu; mencipta, menyimpan, mengagih, 
dan menggunakan pengetahuan. Aspek penting yang ditekankan di dalam pembangunan 
portal adalah pengetahuan yang terdapat di dalam zakat dan ciri – ciri portal berasaskan 
pengetahuan yang efektif. Pengguna sasaran K-Portal ini adalah pengguna luaran (umat 
Islam yang berminat untuk mengetahui tentang zakat) dan pengguna dalaman (pihak 
pengurusan MAINJ). Model SECI dan kerangka kerja portal Aneja serta kitaran 
pengetahuan oleh Mertins iaitu cipta, simpan, agih dan guna digabungkan untuk 
menentukan ciri – ciri portal yang efektif yang dimasukkan ke dalam K-Portal Zakat. 
Ciri – ciri portal yang telah ditentukan adalah pengurusan kandungan / taksonomi, 
personalization, kerjasama (collaboration), penerbitan, aplikasi portal, carian dan aliran 
kerja. Ia dipilih kerana ciri – ciri ini sesuai untuk diimplemenkan dalam konteks zakat. 
Pembangunan K-Portal Zakat ini menggunakan metodologi kitaran pembangunan sistem 
berasaskan pengetahuan (KBSDLC). Teknik berorientasikan objek digunakan untuk 
membuat analisa pengguna dan proses yang terlibat. K-Portal Zakat ini mempunyai 
matlamat iaitu untuk meningkatkan kesedaran tentang kewajipan menunaikan zakat serta 










Knowledge management is an increasingly important tools and valuable assets of 
competitive advantage for organizations. Among these KMS, knowledge portal present 
the potential to provide the organization with a rich and complex shared knowledge and 
also support knowledge management life cycle which are; create, storage, disseminate 
and use. The important aspects in knowledge portal (K-Portal) development are 
knowledge in zakat and effective K-Portal features. Target users for K-Portal Zakat are 
internal user (MAINJ Management) and external user (user who interested in knowing 
zakat). SECI Model and Aneja portal framework with knowledge life cycle by Mertins 
which are; create, storage, disseminate and use, integrated to identify K-Portal features 
that effective to give knowledge about zakat to people. The features that have been 
identify are taxonomy, personalization, collaboration, publishing, portal application, 
search and workflow. These features are chosen because there are suitable in zakat 
context. Knowledge based system development life cycle (KBSDLC) methodology is 
used in K-Portal development. While object oriented used in stakeholders analysis and 
identify the business processes. K-Portal Zakat has it own aims to create awareness 
among Muslim in doing their part in zakat and to realise the MAINJ mission, to increase 
Muslim social and economy. 
 
